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E. B. Vella 
Ta' A. CREMONA 
M lN:K xi ftit g·imglmt ilu kienet waslitilna 1-ahbar kerha illi :-;-Sur E. B. Vella. Spettur ta' 1-Iskejjel t~1l-Gvern u Membnt 
Aklrndemi ku tal- · · C+lu1qdtt t;,tl-Kittieba tal-l\falti''. benet nakmi1u 
11wrcla qalila ghalgharricda Ii 1uinn gurnata gtial ohra kienet 
11iegJ1cla thedcln li tifodu minn din id-dinja. Xi Membri tal-
''(Hiaqda · u hbieb, fosthom il-President sew tal-"G!iaqda" tag11 
na kemm tal-' 'C:Hrnqda' · ta' 1-U u iversita gbamlu dmirhorn n nrnr-
ru jzuruh u bctqghu mi:::taghgbin bis-m1bar u bil-qawwa ta· dik ir-
rnt1 li bi horn qucld iem it-tehdida ta· mewt rie,sqa fuqu huwa, kel-
limi10m u hadilhom b'iclejhom biex isellmilhom gtiall-ah:trnr dallm 
qa,liel rna jitlaq liekk trnsrern minn din ix-xena ta' qerq fejn h17 
gJrnn1f jagtunel il-parti tieghu ta' wild Mttlta, ta' :VIissier u ta 
::lnnnast u Spettur ta· 1-Iskejjel b'dak id-clehen, b'dak il-kurag·g u 
li'clik il-fehma qawwija li minn ckunitu baqglm jmexxuh fit-triqat 
imwieghra tal-!rnjja u was~luh ftarf ta' posizzjoni gtiolja n ta' 
g1eh gt1alih u girnd-Dipt1rtiment ta' 1-IDdukazzjoni. 
fJil Manwel Velia, kif dlonk il-hbieb kienu jafuh. jiena ::;ii t 
m1fu l''wnhda mill-iktar epoki storici tad-destin tal-Lsien Malti--
1ueta wkoll il-hajja tal-L::;ien Multi li kien qieghed jitwa13cpf fuq 
pedamenti iktar sodi mirm ta' qabel mill-"Gtrnqda" tagtma-kie-
11et qieghda marbuta rnal-gnjjiet tal-libertttjiet Kostituzz;onali 
tc1l-pajjiz u mat-tibdil fi.s-sistema tat-'l'aghlim u ta' 1-Amministmz-
zjoni tal-.Haqq btrnla effett ta' 1-evoluzzjoni til-tlajja pulitka tal-
(-}zejjer ta' Malta warn 1-Gwerra 1-Kbira. 
lYfanwel -Vella, bnieclern li nl-wi66 imfaqya' iieghu, b'gbaj-
ncjn Ii minn taht il-lenti tan-nuce<1li meta jkellmek b'dik it-tbis-
sima ta' fommu kien donnu jrid jaq:-alek f'motihok, kien jurik Ii 
lrnwa l-bniedern imsej,jah biex jabdem f' kull ghalqa g·cl ida Ji biha 
l-mot1h t::i,l-genernzzjon i 1-gdida jihtieglu jiz:i;ejjen. hhalma hurna : 
l-istorja. 1-arkeologija. u 1-lingwa. 
:Ma jidhirx Ji 1-Usien Malti kien gtrnll-ewwel il-t1obz li rninnu 
xtaq iduq, ghax hsiehu kien li jc1g1iti rutm ghall-istudji arkeolog'i1~; 
'.! dlonk kont tamh, qabel ma 1-Malti c1ahal fl-Iskej:iel. imur ighacl-
cli s-sig!rnt jifli 1-ifdaiijiet tal-Qdumijiet fil-lVIuzew. iqalleb kotba u 
jghaddi s-sigh<tt fil-Monumenti N eolitici ta' Hall Tarxien fejn 
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hmva hhala f\ap 8urnwi:;t ta' 1-lskejjel ta· dak ir-rahal kellu 1-
wisa' Ii dlonk izn; u ji,stuclja. Ta' cla.n 1-istudju huwa lrnllielna tif 
kira fartikoln sabiti Ii kien kiteb "'1.'he 'I'abernade of '.\!foses .. \ 
Maltefie Prntot,qK· '?.' u cleher fli-"8phere" Vol. CXXXI. Nrn. 
l71J. tas-2(i ta' Novernbrn. U)32, pag. 33G. fejn kieu CJnbbel il-
pja11ta tat-'l'emp,ju Neolitikn ta' Hall 'l1a1·xie11 1mt' clak b' 8ala-
11rnn. Flirnkie1J J•1a' c1:rn ix-xog·i'1ol, hll\va ghaqqtt(l ukoll dak 1-is-
ludju 1-iehor ta' 1-ii:;tor_ia u. f'dan il-qrumm hnwa tana l-frott ta' 
(Ltn 1-istudju s:ihih hil-ko1ha li l1areg li lrnma: L-Isturja. ta' Haz-
;;lf/1/}([r ;l\ElGI; 1-fstorju /a;:-zcft1111 11 ta' J11arsa:dokl.- (H3:d7); 1-
fsfuria tal-Jlfus/11 u /11/-l(nisja Tau!il1a (l\):~OJ~ l-Istorja ta' Hall 
T1u:l'i1·11 n !ar-Ra1ial ii-Or/id (Pan·la) (193:2) u 1-lstorja ta' Bfrkir 
!.arrr (l!);j.j). }linn xi e!'lia' ;-;nin 'l hawu kien qecl ifittex u jigbo:· 
il-nrnterjnJ hiex johrog ukoll 1-i::;tor:ia ta' 1-Irndina u kien lanaq 
kiteb hicc·a se\vwa mill!dm. D11nb li ma la!m<JX g!rnqqadha kollha 
gt1ax. ghal rnate;:jal ta' reqqa u dokurnentar li gabar, di11 1-istor;;a 
llla kenitx tagtrn1el ghajb lil strnbha ta' qabel. f?;cln wiehed mix-
xoghlijiet sbie1i ukol! n ta· fejda Ji jibqghn hliala ti£kirn tal-bidu 
tat-taglilin1 tal-Malti fl-Iskejjel skond is-sistema tal-"Gl1aqda'· 
taM il-E:ostituzzjoni ta· 1-HJ:14 dwa; it-tagtilim tal-Malti btmla 
i1sien ta' 1-Edukazzjoni. hmna bla dubju ta' xejn, il-KotbEL tal-
Qari 1Vfalti LtM 1-i,--;ern ta' "(labrn ta· 111\Tard' ·. starnpati fl- [sfom-
perija ta' l-Unin·rniU1 ta' Ch:forcl, Ji l\hi.mvel Vella kien inkrrrika1 
.iikteh mid-Direttur ta· 1-Ednlrnzzjon i. Dr. A. V. J~nferla. Din irn1 
kenitx bib:a xogtrnl hekk lrnfifa daq::; kemm tidhe;. glrnliex fil-g·ab-
rn 1'a' bc"."jiec tal-qari gtrnt-tfal hemrn is-senglia tal-metodu peda-
gog·iku tat-taghlim Ji fiha Manwel Vella kien imtmrrng· sewwa. 
'l\f ill-kornpilazzjo11 i ta· dawn il-kotba '1 qnddiem Vella kiell 
hdia ~'lrnll-istndju U1l-kitba MaltijB.. Mal-Malti htieglu wkol1 
1ghnqqnd stncljn ta' ilsna ohrn semitic·i u. gJmlhekk. b'rakkoman-
rlazzjoni tacl-Direttur ta' l-Fldukazzjoui. huwa mar fl-Universiti1 
ta· r~ondra fejn ghan1el korn 1a' sena ji::<tndja 1-lingwi O;jentali. 
Fost il-kitba sabitrn li ·vella tmllielna. in,semmu t-talidita sto-
1·ilrn Ii kien qarn fil-11 ta' Marzu. fi-HH5. fnq 1-Arcikonfraternita 
i u · Sau (l-uzep]J f1r-Habut ta' 1-Imdina ll 1-artikoli interessa.nti 
fl\\·ar jt-rragtilim ta· 1-Ingliz fi-Iskejjel P1 imarji (The Tcachinu of 
Ji nulish in the Primary Schools) Ii liaq'n1 fit-"T-eachers Maga-
zine" Vol. TV. Nri. 1 u 2. 
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:\fa1rnlcl Yella. tisla' tghid. li lahaq lil-gntd gholi ta' Spettur 
1a' 1-Jskejjl'! bil-hiia ta' monhn. ,Jekk lrn\Yl1 hniedem f'Malta Ii 
iala · 11 kibe1· 1uin-nieqa ta· 1-Jskejjel tuJ-(i-vern n rnill-cbcfa skolH 
oh1·a. dak il-bnief1elll lrnvV<L J\{anwel Yella lt .. iekk h~twn bniedern 
li glmmel gieh kbir lill-lskejjel tal-Gve; n bil-t1il:t tieglrn. dan il-
lrniede111 hmm Manwel Vella. 
Blrnla Jrnp ta· farnilja kien 1-ezemp,jn fa' Missier Ni,c;nmi Ji 
.:dmraJ irnhhi t-tfal fil-bi7.:1' t'-'1.lla u ftagMim sabit1 n fejjiedi. Bil-
1newt tieghn d-Dipartiruent ta' 1-]jjdukazzjoni tilef wiet1ecl mill-
iktar tiaddiema u tiabrieka fost il-rnembri tal-Rorp. tiegl1u u 1-
Lsien Malti wiet1ed mill-iktar kitheb liawtiel ta· 1-Istorja . 
. fnlla x-xoghol tieghu li halla warajh u i-tiJki1a ta' g11ernilu 
jku1111 t.a · rncra u t1egg·a gtinl clawk kollha h huma nwxjin fit-trieq 
(.al-liidma gtrnll-g·icl n risq tn.1-lVfalti n t.a ·Malta. 
Fi "fl-Mu/1;" to' 8e/feutln11 sa fidher st11df11 t11s-Sur f1,u 
.i/ 11.<:1'11!-.l2:01111arrli d1wr if-f(um7Hmi;ii tat-Pall.' i\ifaltin lwrra, min11 
Mu/tu. 
